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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO
Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada “inteligencia emocional y
rendimiento académico en los estudiantes de 3º grado de educación
primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 59 Pachacutec –
Ventanilla, 2014, Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y
reglamentos de la Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar
el grado de MAGISTER EN EDUCACIÓN, CON MENCIÓN PSICOLOGIA
EDUCATIVA.
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento
de la inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de 3°
grado de primaria, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las
relaciones interpersonales y su ajuste al ámbito educativo condición básica
para el óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo
objetivo es determinar la relación entre inteligencia emocional y rendimiento
académico en estudiantes de 3° grado de primaria de la institución educativa
Fe y Alegría N° 59 en Ventanilla con la finalidad de contribuir con información
que permita asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes.
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RESUMEN
La presente investigación, está dirigido a los docentes y estudiantes de la
institución educativa Fe y Alegría Nº 59 en Pachacutec del distrito de
Ventanilla, ya que esto, tiene como objetivo determinar si existe una relación
significativa entre inteligencia emocional y rendimiento académico en
estudiantes de 3er grado de primaria de la institución educativa mencionada
pertenecientes a la UGEL de Ventanilla.
La población está conformada por alumnos del tercer grado del nivel primario,
que forman un total de 60 alumnos. La muestra en el caso del director, será no
probabilística Intencionada, dicha representatividad se da en base a una
opinión o intención particular de quien selecciona la muestra. En el caso de los
estudiantes la muestra será estadísticamente representativa por medio de
cuestionario sobre inteligencia emocional. Que consiste en recolectar datos
sobre la importancia de la inteligencia emocional y el rendimiento académico.
El instrumento es un cuestionario sobre la variable uno (inteligencia emocional).
Se utilizó el coeficiente estadístico para hallar la correlación de las variables,
donde se obtuvo que existe relación entre inteligencia emocional y rendimiento
académico con coeficiente de correlación moderada de r=0.65**, con una
p=0.000 (p < .05). Por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la
hipótesis nula.,
Palabras clave: inteligencia emocional, Rendimiento académico.
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ABSTRACT
The present investigation, it is directed to the educational ones and students of
the institution educational Faith and Happiness Nº 59 in Pachacutec of the
district of Ventanilla, since this, has as objective to determine if a significant
relationship exists between emotional intelligence and academic yield in
students of 3er grade of primary of the educational mentioned institution
belonging to UGEL of Ventanilla.
The population is conformed by students of the third grade of the primary level
that form a total of 60 students. The sample in the case of the director, will not
be Deliberate, this probabilistic representativeness it is given based on an
opinion or intention peculiar of who selects the sample. In the case of the
students the sample will be statistically representative by means of
questionnaire it has more than enough emotional intelligence. That it consists
on gathering data on the importance of the emotional intelligence and the
academic yield. The instrument is a questionnaire on the variable one
(emotional intelligence).
The statistical coefficient was used to find the correlation of the variables, where
it was obtained that relationship exists between emotional intelligence and
academic yield with coefficient of moderate correlation of r =0.65 * *, with a p
=0.000 (p <.05). Reason why the alternating hypothesis is accepted and the null
hypothesis is rejected.,
Words key: emotional intelligence, academic Yield.
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Introducción
El presente trabajo de investigación tiene como título: “Inteligencia emocional y
rendimiento académico en estudiantes del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa Fe y Alegría Nº 59 en Pachacutec, Ventanilla 2014”.
Este trabajo de investigación se ha desarrollado por la relevancia que toma la
inteligencia emocional, ya que actualmente se puede evidenciar no solo en la
sociedad sino sobre todo en muchos centros educativos, que existen niños y
niñas con una gran capacidad de percepción emocional pero a veces ellos
carecen de comprensión y regulación emocional. Estas actitudes y conductas
en los estudiantes influyen en el rendimiento académico, reflejándose así,
aprendizajes frágiles, desmotivación, desaliento que afectan tanto a ellos como
a su entorno familiar y social. Posiblemente uno de los aspectos más difíciles
en las escuelas, es analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje lo cual,
esto constituye el rendimiento académico de todo el alumnado.
Este trabajo de investigación se ha desarrollado por la relevancia que toma la
inteligencia emocional en el desarrollo emocional e integral de los educandos.
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se ha revisado literatura
correspondiente a nuestras variables de estudio, lográndose así la construcción
de nuestro marco teórico.
Paso seguido se elaboró los instrumentos de investigación tomando en cuenta
cada una de las dimensiones de nuestro problema de estudio, para la
recolección de datos.
Esta investigación se encuentra estructurada en los siguientes capítulos de
forma coherente debido a su secuencialidad.
En el capítulo I, se establece el planteamiento del problema, explicando
adecuada y coherentemente el problema general y los problemas específicos
que motivan el estudio de la relación entre inteligencia emocional y rendimiento
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académico en los estudiantes; superando las limitaciones. Contiene también
los antecedentes y los objetivos de la investigación.
En el capítulo II; Desarrollamos el marco teórico, recogiendo estudios teóricos y
teorías sobre las variables que ya han sido desarrolladas.
En el capítulo III; Se presenta el marco metodológico, conteniendo también las
hipótesis, la definición conceptual y operacional tomando como método, ser
descriptiva y correlacional simple por estar orientada al conocimiento de la
realidad en una situación real en espacio y tiempo definido en nuestra
población y muestra de estudio.
En el capítulo IV; Contiene los resultados como producto de la investigación,
señalándose las conclusiones y sugerencias que se formula en base a los
resultados alcanzados. Y por último, contiene las referencias bibliográficas
consultadas para el resultado del presente trabajo de investigación.
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de
investigación, tan necesaria para mejorar la inteligencia emocional y el
rendimiento académico.
